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ABSTRAl{ 
Kajian mengenai Program Pendidikan Khas (pekak) Di Institusi Pendidilmn Teknikal 
Kementerian Pendidikan Malaysia. Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti 
samada terdapat perbezaan antara guru yang mengajar pelajar khas (pekak) dengan 
guru teknikal biasa dari aspek perspektif, pengetahuan serta kemahiran yang 
berfokuskan kepada gaya pembelajaran dalam mengelola dan melatih pelajar kbas 
(pekak) teknik dan vokasional. Sampel kajian terdiri dati 60 orang guru teknikal dari 
empat buah institusi pendidikan teknikal Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu 
Politeknik Sultan Salehuddin Abdul Aziz Shah, Selangor, Politeknik Johor Bahru, 
Johor, Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah dan SM Teknik Jalan 
Stadiu~ Kedah. Maklum balas yang diperolehi dan borang soal selidik dianalisis 
menggunakan statistik diskriptif dan statistik inferensi. Hasil analisis diskriptif 
dipersembahkan dalam bentuk skor min untuk mengenalpasti tahap perspektif dan 
pengetahuan gum serta pensyarah dalam kajian ini. Manakala statistik inferensi 
menggunakan ujian-t untuk menentukan samada terdapat perbezaan antara guru 
pendidikan khas (pekak) teknikal dengan guru teknikal biasa. Dapatan kajian 
menunjukkan terdapat perbezaan antara guru yang mengajar pelajar khas (pekak) 
dengan gtmt teknikal bias a dati aspek gaya pembelajaran yang diamalkan. Hasil 
daripada anal isis diskriptif menunjukkan, lebih daripada 50% responden dalam 
kajian tidak mengetahui mengenai program pendidikan khas (pekak) ini terutamanya 
guru atau pensyarah yang tidak terlibat dengan program ini. 
VI 
ASTRACT 
The purpose of this study entitled Special Education (deat) Program in The Institution 
of Technical Education was to identify the differences in teaching method between 
technical teachers and special education's teachers. 60 technical teachers from four (4) 
Polytechnics) namely is Politeknik Sultan Salehuddin Abdul Aziz Shah) Selangor, 
Politeknik Johor Bahru) Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah and SM 
Teknik Jalan Stadium, Kedah, had been selected as the sample of this research. 
Feedback from the questionnaires was analyzed using descriptive statistic and 
inferential statistic. For the descriptive analysis, mean scores method was used while 
the t-test method was used for the inferential analysis. From the analyses, the findings 
revealed that there were differences in teaching method between special teachers and 
technical teachers. Teachers also have different perspectives about this program. 
However majority of teachers agreed that they need to motivate their special students, 
so that the program would be a success. 
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BABI 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Pendidikan merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam kehidupan 
manusia di atas muka bumi ini. Di mana pendidikan adalah salah satu kayu pengukur 
kejayaan seseorang danjaminan kepada kehidupan yang sernpuma. 
Pendidikan tidak terbatas pada mana-mana pibak, tidak mengira peringkat umur, 
tidak menetapkan ternpat dan ketika. Setiap masa yang berdetik, sarna ada kita sedar 
atau tidak, proses pendidikan sentiasa terjadi disekeliling kita. Hanya yang membezakan 
sesuatu pendidikan itu ialah bentuknya, sarna ada secara fonnal atau tidak formal. 
Seperti kita sedia maklum, setiap kejadian dan anugerah yang kita perolehi di atas muka 
bumi ini merupakan pemberian dari Allah. Manusia sebagai harnba dan makhlukNya 
hendaklah bersyukur dan menerima seadanya) takdir yang telah ditetapkan. Setiap 
manusia inginkan kesempumaan samada fizikal) rohani atau mental dan tidak ada yang 
berkehendakan ketidaknonnalan pada din sendin. 
Golongan masyarakat yang tidak normal (cacat) ini, tidak kira dari segi fIZikal 
ataupun rohani, juga merupakan golongan dalam kelompok masyarakat. Tetq}i-, 
sebilangan besar golongan dalam masyarakat sering terlupa akan nasib kehidupan 
golongan cacat ini. Ada yang menganggap- mereka yang cacat ini tidak memainkan 
peranan untuk Negara, hanya meneruskan kebidupan bergantung pada belas kasihan 
orang lain. Menurut Saleean Russin (1996}, kurangnya pendedahan dan kesedaran 
menyebabkan kita tidak ingin mengetahui masalah yang dihadapi oleh orang yang tidak 
normal secara mendalam dan seterusnya membarrtrr meningkatkan keupayaan mereka 
bersaing dalam masyarakat yang mencabar dan bersifat pertandingan. 
Bagi masyarakat yang sedar akarr kewujudarr golorrgarr yang cacat akarr 
menunjukkan keprihatinan mereka. Keprihatinan itu berpusat kepada beberapa 
persoalan untuk golongan istimewa ini. Salah satu persoalan yang dianggap penting 
untuk diutarakan ialah, apakah jenis pendidikan yang mampu menyediakan golongan 
yang istimewa ini untuk menyara kehidupan mereka sendiri? Dr. Khadijah (2002) 
dalam kenyataannya menyebut, kanak-kanak istimewa patut diberi peluang bela jar di 
sekolah secara formal kerana ia boleh membantu kerajaan menyediakan tenaga sumber 
manusia berkualiti suatu masa nanti. 
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Sebagai pihak yang terlibat dalam mengelolakan sistem pendidikan di Negara ini, 
Kementerian Pendidikan Malaysia telah mewujudkan Jabatan Pendidikan Khas 
dibawahnya bagi menguruskan pendidikan untuk golongan istimewa ini agar mereka 
tidak ketinggalan dalam pendidikan dari golongan yang normal. Di sini kementerian 
pendidikan telah menyediakan sekolah-sekolah khas untuk golongan istimewa ini. 
Gearhart dan Weishahn (1980) berpendapat bahawa pendidikan khas iatah subsistem 
dalam sistem pendidikan, yang bertanggungjawab mengadakan peruntukan kemudahan 
dan keistimewaan bagi membantu kanak-kanak dan belia yang bersifat luar biasa. Bagi 
membantu serta memastikan golongan istimewa ini dapat menjalani kehidupan mereka 
tanpa bergantung dengan orang lain, kerajaan dibawah Kementerian Pendidikan 
Malaysia telah mewujudkan satu lagi program pendidikan untuk golongan istimewa ini 
iaitu, Program Pendidikan Khas (pekak) yang bercorakkan teknikal. 
Program Pendidikan Khas (pekak) teknikal ini masih diperingkat permulaan 
perlaksanaannya. Pada masa sekarang hanya terdapat sejumlah empat (4) buah institusi 
pendidikan teknikal yang melaksanakan program ini. Institusi pendidikan berkenaan 
ialah Politeknik Ungku Omar, Perak, Politeknik Sultan Salehuddin Abdul Aziz Shah, 
Selangor, Politeknik Johor Bahru, Johor dan SM Pendidikan Khas Vokasional, Shah 
Alam, Selangor. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
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Bagi menggerakkan sistem pendidikan yang dibentuk, salah satu elemen penting 
dan kritikal dalam sistem pendidikan ialah guru ataupun pendidik. Menurut A. Rahman 
dan Zakaria (2000) faktor nilai, kemahiran, pengetahuan professional, pengalaman dan 
hubungan manusia yang dimiliki oleh pendidik, sebahagian besamya menentukan kualiti 
peluang pembelajaran yang berlaku kepada pendidikan. Loftis (1979) pula menyatakan, 
guru ataupun pendidik merupakan faktor utama dalam keseluruhan bidang pendidikan. 
Guru berperanan menyediakan peluang pembelajaran kepada pelajar, menyelesaikan 
masalah dan menentukan arah pembelajaran yang hendak ditujui. 
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Seperti yang kita sedia maklum, bidang pendidikan di Negara kita secara amnya 
boleh dipecahkarr kepada- dua: (2)- iaita perrdidjkarr am dan pendtdrkarr tekrrikat Kedua-
dua bidang ini mernpurryai matlamat yang sarna faita untuk melahirkan masyarakat yang 
berilmu, celik huruf, celik sains dan lain-lain. Tempi dari aspek pendekatannya adalah 
berbeza. Merujuk kepada pendidikan teknikal, ia merupakan kurikulum yang dibentuk 
untuk melahirkan pelajar yang berasaskan pekeIjaan. Maka, cara pendekatan 
pembelajaran dan pengajarannya adalah berlainan dengan pendekatan pembelajaran dan 
pengajaran kurikulum pendidikan am. Pada pandangan Snedden (1910), pedagof:,ri 
pendidikan vokasional seharusnya berbeza daripada pedagogi pendidikan am, 
terutamanya yang berkaitan dengan penyediaan pelajar untuk pekeIjaan yang produktif. 
Oleh itu, bagi melaksanakan program pendidikan khas (pekak) dalam bentuk 
pendidikan teknikal juga memerlukan seorang pendidik itu mempunyai kemahrran-
kemahiran tertentu kerana untuk menangani pelajar normal dengan pelajar yang tidak 
normal sudah tentunya berbeza. Allen (1912) menyatakan bahawa seorang guru 
pendidikan vokasional (untuk pelajar normal) mestilah mempunyai ciri-ciri seperti cekap 
dalam bidang diajar, mengetahui apa yang akan diajar, boleh menyelesaikan masalah 
dan dapat bekeIja secara bijak dengan pelajar remaja atau dewasa serta berpandangan 
jauh. 
Maka, untuk seorang pendidik program pendidikan khas (pekak) teknikal melatih 
pelajar pekak ini seharusnya memerlukan penambahan kepada ciri-ciri kemahiran yang 
sedia ada. Penambahannya mungkin rnerangkumi aspek pedagogi, pengetahuan dan 
gaya pembelajaran yang mungkin meliputi unsur psikologi, unsur kognitif dan unsur 
motivasi yang khusus kepada golongan ini. 
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Disebabkan ciri-ciri pendidik pendidikan teknikal biasa dengan pendidikan khas 
(pekak) teknikal adalah berbeza, adalah dilihat perlu dikaji mengukur ciri-ciri kemahiran 
yang perIn dimiliki oleh pendidik dalam program pendidikan khas (pekak) teknik dan 
vokasional ini. Dengan penambahan aspek-aspek tersebut akan memastikan program 
pendidikan khas (pekak) teknikal akan mencapai kejayaan yang membanggakan. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Berdasarkan kepada Iatar belakang masalah yang diutarakan di atas, adalah perru 
dilihatciri~ciri~ kemahiran dan pengetahuan yang periu ada oleh pendidik program 
pendidikan khas (pekak) teknikal? Perkara ini mendorong pengkaji untuk mengenalpasti 
kemahiran dan pengetahuan yang perlu dimiliki oleh seorang pendidik untuk mengajar 
pelajar pekak bercorak pendidikan teknikal. 
1.4 Tujuan Kajian 
Bagi memastrkan perlaksanaarr pIOgram perrdidikarr khas untuk pelajar pekak 
bercorak pendidikan teknikal dapat di jalankan dengan jayanya, aspek utama yang perlu 
diberi penekanarr ralah pengetahuarr darr kemahirarr pendidik. Justern i-tu, tujuarr kajiarr 
ini adalah untuk mengenalpasti samada terdapat perbezaan diantara pendidik pendidikan 
teknikal biasa dengan pendidik pendidikan (khas) teknikal. 
1.5 Objektif Kajian 
Kajian ini dilakukan untuk :-
1. Mengenalpasti bentuk-bentuk kemahiran yang perlu diterapkan dan dimiliki 
oleh seorang pendidik pendidikan khas untuk melatih pelajar pekak dalam 
program pendidikan khas teknikal dari aspek pedagogi dan gaY-d 
pembelajarannya. 
II. Mengerralpasati perarrarr samprrrgarr selarrr dan proses perrgajaran dan 
pembelajaran yang penu dilakukan oleh pendrdrk pelajar pendrdrkan khas 
semasa dan selepas waktu persekolahan untuk membimbing pelajamya. 
1.6 Soalan Kajian 
Dari pernyataan masalah kajian ini, beberapa soalan kajian telah dihasilkan 
seperti berikut:-
1. Apakah kefahaman guru mengenai pendidikan teknik dan vokasional dalam 
program pendidikan khas (pekak) teknikal ? 
2. Apakah perspektif guru mengenai pendidikan teknik dan vokasional untuk 
pelajar pekak ? 
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